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Editorial  
        Estimados lectores nuestra revista se presenta como un espacio de encuentro e 
intercambio de los avances que se están dando en el campo  de la actividad física, el 
deporte y la recreación a nivel nacional e internacional, la misma se encuentra indexada 
en la base de datos LATINDEX. Con este número presentamos información investigativa 
novedosa, resultado de trabajos impulsados  desde el Centro de Investigación Estudios 
en Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza (EDUFISADRED) 
En ella encontramos aportes importantes de investigadores que versan sobre actividad 
física, salud, educación Física, ciencias aplicadas, psicología   y gerencia deportiva. Las 
contribuciones son seis artículos provenientes de Venezuela Cuba, Brasil y España. Se 
inicia con el artículo: El establecimiento de metas como técnica motivacional en 
deportistas adolescentes, presentado por un grupo de  investigadores: Marta Cañizares 
Hernández, Magda Mesa Anoceto, Isabel Fleitas Díaz, Norma Sainz de la Torre León, de 
la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deportes. Manuel Fajardo República de  
Cuba  y To Hoa. Tran  Thi  de la Universidad de  Ciencias  Médicas. Hanoi. Viet Nam. 
  El segundo artículo se refiere a la  Evaluación de la Simetría Corporal y la 
Flexibilidad de la Cadera de Escolares entre  13 A 15 Años de Edad de la Escuela 
Primaria, cuya autoría es de Giuliano Roberto da Silva, Weuller Aisler Moreira Teixeira y 
Alessandra de Fátima Arcanjo  profesores de la  Faculdad de Presbiteriana Gammon – 
FAGAMMON – Lavras – MG – Brasil. Un tercer artículo titulado: Fuerza Isométrica y 
Características Antropométrica de Niños y Niñas entre 9 Y 14 Años de Edad, presentado 
por su autor  Pedro Felipe Gamardo Hernández, de la Universidad Pedagógica 
experimental Libertador -Venezuela. 
 Luego encontramos un aporte para la discusión, relacionado con los  Efectos de un 
programa de actividad física en la frecuencia cardiaca, tensión arterial y saturación de 
oxígeno de escolares con TDAH  presentado por Laura López, Guillermo López  y Arturo 
Díaz de la Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia-España. El quinto 
artículo se denomina, Comparación de las Características Antropométricas entre 
Patinadores de Velocidad Medallistas y no Medallistas presentado por Jesús L. Lozada M. 
de la Unidad Educativa de Talentos Deportivo (UENTADEBA)  y La Asociación Barinesa 
de Patinaje. Barinas-Venezuela 
. Se finaliza con el sexto artículo  denominado:  Propuesta de un Sistema de Apoyo 
Gerencial Sustentado en Estrategias de la Gimnasia Laboral Dirigidas al Personal de la 
Dirección General de Educación Física y Deporte Escolar del Instituto Nacional de 
Deportes.presentado por su autora  Reinimar Hache Sosa del Ministerio del Poder 
Popular para la Juventud y el Deporte. Caracas -Venezuela. A todos y todas gracias por 
sus valiosos aportes.  
  Es también propicia la oportunidad de compartir en esta editorial, lo valioso que 
resultó la presencia latinoamericana en el segundo  congreso de la Asociación Mundial de 
Gerencia Deportiva (WASM). El Centro de Investigación EDUFISADRED estuvo presente 
representado por la Dra. Rosa López de D’Amico, quien además es miembro de de la 
Directiva de dicha organización. También se participó en y II Congreso de la Asociación 
Latinoamericana del Deporte, Educación Física y Danza" en el mes de septiembre de 
2015 en Brasil  
Para el  segundo semestre del 2015 se celebrarán una serie de eventos científicos 
y académicos de relevancia en Latinoamérica y el mundo relacionados con la actividad 
física, la salud, el deporte, la recreación y la danza los cuales se refieren en el cuerpo de 
la revista.  
Esperamos que disfruten de esta nueva entrega, gracias a los autores, árbitros y 
colaboradores 
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